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James Mankin, D.D.S., Chairman 
Judy Brisby Paula Prior 
Kay Fassnacht, R.N. Dean Strowig, P. E. 
Ed Garner James Ward, M.D. 
PAST PRESIDENTS 
Kansas Public Health Association, Inc. 
1940 C.H. Munger, M.D., Emporia 
1941-42.. F.C. McCord, M.D., Topeka 
1942-43 S.N. Mallison, M.D., E1 Dorado 
1943-44 0.0. Carr, M.D., Topeka 
1944-45 Leon D. Kramer, D.D.S., Topeka 
1945-46 Paul Haney, Lawrence 
1946-47 Fred Mayes, M.D., Topeka 
1947-48 c. A. Hunter, PH.D., Topeka 
1948-49 M. Leon Bauman, M.D., Parsons 
1949-50 .James M. Mott, M.D., Lawrence 
1950-5 I Vernon M. Winkle, M.D., Kansas City 
195 1-5L Lewis W. Andrews, Prairie Village 
1952-53 Homer E. Davis, Topeka 
1953-54 Roberta E. Foote, R.N., Topeka 
1954-55 Thomas R. Hood, M.D., Topeka 
1955-56 Dwight F. Metzler, Lawrence 
1956-57 c. Henry Murphy, M.D., Topeka 
1957-58 Waldo W. Wilmore, Topeka 
1958-59 Samuel W. Hoover, Junction City 
1959-60 H. R. Wagenblast, M.D., Salina 
1960-61 A. F. Schaplowsky, Topeka 
1960-61 Robert H. Riedel, M.D., Topeka 
1961-62 Robert H. Riedel, M.D., Topeka 
1962-63 Herman A. Janzen, Olathe 
1963-64 Charles F. Haughey, M.D., Salina 
1964-65 Evalyn Gendel, M.D., Topeka 
1965-66 .James F. Aiken, Jr., Wichita 
1966-67 Marion Belleville, R. N. Salina 
1967-68 .Ivan F. Shull, Lawrence 
1968-69 Carl O. Tompkins, M.D., Topeka 
1969-70 Virginia Lockhart, Topeka 
1970-71 Erin Wettig, R. ., Overland Park 
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BOARD OF DIRECTORS 
President.. J. Howard Duncan, P.E. 
President-Elect .James Mankin, D.D.S. 
Vice-President Rosalie Osburn, R.N. 
Past President Erin Wettig, R. N. 
Secretary-Treasurer Shirley Wilson 
Members-at-Large Bernita Becker, R.N. 
Ruth Burdorff 
Mary Ann Tush, R.N. 
Sectional Representatives 
Environmental Health Dean Strowig, P.E. 
Health Officers James Ward, M.D. 
Laboratory ··· .. ····· Ed Garner 
Office Assistants Paula Prior 
Public Health Nursing Kay Fassnacht, R.N. 
Special Services .J udy Brisby 
APHA Representative Harry Holzle 
APHA Action Board Correspondent James Aiken 
RESOLUTIONS COMMITTEE 
Rosemary Harvey, M.D., Chairman 
Thayne Coulter, D.O. Julianne Pottorf, R. . 
James Heidebrecht Frances Hankins Quint 
Madge Lemon Don Rubart 
LOCAL ARRANGEMENTS COMMITTEE 
Ky Hybki, Chairman 
Ralph Crosby James Mankin, D.D.S. 
Kay Fassnacht. R.N. Jim McGuigan
Pam Henderson, R. N. Paula Prior 
Joe Hulse Betty Wertz, R.N. 
EXHIBITS COMMITTEE 
Betty Wertz, R. ., Chairman 




Wednesday Morning, May 10, 1972 
8:00 Registration Kiva Level 
Exhibits Gold Room and Foyer 
Pressroom Kiva Level 
9:00 OPE ING FORMALlTIES Riviera Room 
Presiding: J. Howard Duncan, P.E., President 
Welcome: The Mayor of Wichita 
Greetings: M. Leon Bauman, M.D. 
Response: J. Howard Duncan, P.E. 
9:30 "Trends in Public Health" 
J. Howard Duncan, P.E. 
10:00 Coffe~ Gold Room and Foyer 
10:30 FIRST BUSINESS SESSION Riviera Room 
Presiding: J. Howard Duncan, P.E., President 
APHA Representative Report: Harry Holzle 
Committee Reports: 
Audits: Milton Summers 
Budget and Finance: Shirley Wilson 
Charter and By-Laws: Lucile Cook, R.N. 
Continuing Education: Ann Benteman 
Legislative: Virginia Lockhart 
Mem bership: Rosalie Osburn, R. N. 
Resolutions: Rosemary Harvey, M.D. 
Mo-Kan Pilot Committee: Ruth Burdorff 
Special Brochure: Pauline Green, R.N. 
Ad Hoc Committee on KPHA History: Ivan F. 
Shull 
Ad Hoc Committee on Possible Branch: Harry 
Wettig 
A nnouncement of New Officers 
Adjournment 
12:00 General Luncheon Gold Room 
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12:45 "Service Integration Concepts:" 
Max Milo Mills, Director, HEW Region Vll 
Wednesday Afternoon 
GE ERAL SESSION Riviera Room 
Presiding: James Mankin, D.D.S. 
2:00 "The Good Old Days" 
Evan Wright 
2:45 Coffte Gold Room and Foyer 
3: 15 "Environmental Quality Trends" 
Melville Gray, P.E. 
4:00 The La.boratory Se:tion will hold a business meeting 
Immediately follOWing the general session. 
Wednesday Evening 
6:00 NEW MEMBER RECEPTION Terrace Room 





Holiday Plaza Inn Wichita, Kansas 
SAMUEL J. CRUMBINE BANQUET 
Presiding: J. Howard Duncan, P.E., President 
Invocation: CarlO. Tompkins, M.D. 
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Introductions: 
J. Howard Duncan, P.E. 
Jeanne Hirschberg, R.N. 
Donald Wilcox, M.D. 
Presentation of Special Service Awards to; 
Alice P. Jensen, R.N. 
Nellie G. Walker, M.D. 
Presentation of Crumbine Medal to: 
Ivan F. Shull, B.S.C.E., M.P.H. 
Address: Mr. Shull 
******************************************* 





Gold Room and Foyer 
Kiva Level 
9:00 GENERAL SESSION Riviera Room 
Presiding: James Ward, M.D. 
"Is There a VD Crisis in Kansas?" 
Gene Lockhart 
9:30 "Pelvic Intlammatory Diseases in the Female" 
Joseph Hume, M.D. 
10:00 Coffee Gold Room and Foyer 
10:30 Making Community Health Services Relevant to 
the Needs of the People Riviera Room 
"The Organization of Community Health Services 
-a State Concern" 
Senator C. Y. Thomas 
"The Funding of Community Health Services" 
Representative George L. White 
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"State and Local Relations as it Relates to Com-
munity Health Services" 
John Blank, M.D. 
"The Meaning of Community Helath Services to 
People in My County" 
County Commissioner Bob Wohlschlegel 
"Putting it All Together" 
Edwin Lyman, M.D. 
Each. speaker will make a brief presentation, with a 
questIOn and answer period provided prior to Dr. 
Lyman's summary. 
12:00 SECTIONAL LUNCHEONS AND BUSINESS 
MEETINGS 
12:00 ENVIRONMENTAL HEALTH SECTION .. Palm 
Room 
Presiding: Dean Strowig, P.E., Chairman 
1:00 Business Meeting 
1:30 "My Years in Public Health with Kansas" 
Ivan F. Shull, P.E. 
A brief summary of informatiG:l relative to local 
health problems in sanitation will be followed by a 
question and answer period and open discussion. 
12:00 HEALTH OFFICERS SECTION Cork Room 
Presiding: James Ward, M.D., Chairman 
I:00 Business Meeting 
1:30 (The Health Officers Section will meet jointly with 
the Laboratory Section) 
"Activities of the State Board of Health" 
John Blank, M.D. 
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"Treatment and Followup of Gonorrhea" 
Joseph Hume, M.D. 
"Toxicology in Kansas" 
Blaine Glendening, Ph.D. 
12:00 LABORATORY SECTION LUNCHEON ..... East 
Room 
Presiding: Ed Garner, Chairman 
(Following the luncheon, the Laboratory Section 
will meet with the Health Officers Section in the 
Cork Room.) 
12:00 OFFICE ASSISTANTS SECTION 
Presiding: Paula Prior, Chairman 
Bay Room 
I:00 Business Meeting 
1:30 "Just a Minute, Mrs. Gulliver" 
Blossom Randall 
"Becoming an Interesting Woman" 
Joanne Anderson 
12:00 PUBLIC HEALTH NURSING SECTION ....Gold 
Room 
Presiding: Kay Fassnacht, R.N., Chairman 
1:00 Business Meeting 
I:30 "The Health Care Development System of the 
'70's and the Implications for Public Health 
Nursing" 
Margaret Pluckhan, Ph.D. 
Reaction Panel: 
Maude Adams, M.A., R. A. Nelson, M.D. 
Judy Reno, R.N., Edna Walt, M.S.N. 
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12:00 SPEClAL SERVICES SECTION ... .Terrace Room 
Presiding: Judy Brisby, Chairman 
I:00 Business Meeting 
1:30 "Chemical Abuse; the Drug Scene-the Bridge-Meth-
adone Treatment and All That Jazz" 
Discussion-
John Landefeld, Director, the Bridge 
Julie Krubs, Psychiatric Nurse 
Methadone Panel 
3:30 Trip to the Bridge-if time permits 
Thursday Evening 
7:00 Buffet and Fun Night Gold Room 
8:00 Program 
8:45 Dance (Live band provided) 





Gold Room and Foyer 
Kiva Level 
9:00 GENERAL SESSION Gold Room 
Presiding: KPHA President-Elect, 1972-73 
9:00 "Private Practice and Public Health" 
J. Warren Jacks, M.D. 
9:45 "Current Health Legislation" 
Congressman Garner Shriver 
10:30 Coffee Gold Room and Foyer 
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[1:00 FINAL BUSINESS SESSION Gold Room 
Presiding: J. Howard Duncan, P.E. 
Report of Section Chairmen: 
Environmental Health: Dean Strowig, P.E. 
Health Officers: James Ward, M.D. 
Laboratory: Ed Garner 
Office Assistants: Paula Prior 
Public Health Nursing: Kay Fassnacht, R.N. 
Special Services: Judy Brisby 
Charter and By-Laws Committee: 
Lucile Cook, R.N. 
Resolutions Committee: Rosemary Harvey, M.D. 
Presentation of gavel to incoming president 
12:00 Adjourn 
EXHIBITORS 
Table No. Exhibitor and Representative 
I. Eaton Laboratories 
Norwich, New York 
Jack Metz 
2. Kansas State Extension Service 
Manhattan, Kansas 
Martha Brill and Daisy Atkinson 
3. "Youth Health Services"-
Johnson County Health Department 
Courthouse, Olathe, Kansas 66061 
Karen Bendure 
4. "The Kansas Health Museum-Health 
Education" 
The Hertzler Research Foundation 
309 Main St. 
Halstead, Kansas 67056 
Maxwell E. Sloop 
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5. "Planning for a Healthier Kansas" 
State Comprehensive Health Planning Office 
State Office Building 
Topeka, Kansas 66612 
Ed Engle 
6. Mid- West Surgical Co., Inc. 
(Division of General Medicine) 
60 I E. Pawnee 
Wichita, Kansas 67211 
Gary Shaver 
7. Organon, Inc. 
375 Mt. Pleasant Ave. 
West Orange, New Jersey 07052 
Don Bouchard 
8. Kansas Tuberculosis and Health Association 
P. O. Box 4426 
4300 Drury Lane 
Topeka, Kansas 66604 
James Heidebrecht, Mrs. Isabelle Sidlow, 
and Deloris Scheuerman 
9. Division of Epidemiology and Disease Control 
Kansas State Department of Health 
535 Kansas 
Topeka, Kansas 66603 
Robert French 
10. "Similac with Iron- ew Similac Advance" 
Ross Laboratories 
625 Cleveland Ave. 
Columbus, Ohio 43216 
Jim Duke 
/ 
II. Health Planning Council 
South Central Kansas 
420 Insurance Building 
Wichita, Kansas 67202 
Floyd Hansen 
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12. d'Armigene, Inc. 
54 Penataquit Ave. 
Bay Shore, New York 11706 
13. "Prevention of Birth Defects" 
Sedgwick County Chapter 
National Foundation-March of Dimes 
519 S. Broadway, No.3 
Wichita, Kansas 67202 
Ken Novindki, Vince Connery, and youth 
volunteers 
14. "Preventive Power" 
Division of Maternal and Child Health 
Kansas State Department of Health 
535 Kansas 
Topeka, Kansas 66603 
Audrey Switzer 
15. "Community Health" 
Wichita-Sedgwick County Department of 
Community Health 
1900 E. 9th 
Wichita, Kansas 67214 
Jim McGuigan 
COFFEE 
Friday's coffee is partially provided by the National Foun-
dation-March of Dimes. 
FLOWERS 




Adams, Maude, M.A., Professor of Nursing, Department of Nursing 
Education, KU Medical Center, Kansas City 
Aiken, James, P.E., Environmental Health Director, Wichita-Sedgwick 
County Department of Community Health, Wichita 
Anderson, Joanne, Homemaker, Augusta 
Bauman, M. Leon, M.D., M.P.H., Director of Wichita-Sedgwick County 
Department of Community Health, Wichita 
Becker, Bernita, R.N., Staff Nurse, Kansas City-Wyandotte County Health 
Department, Kansas City 
Benteman, Ann, Public Health Educator, Topeka-Shawnee County 
Health Department, Topeka 
Blank, John, M.D., President, State Board of Health, Hutchinson 
Brisby, Judy, Health Educator, State Department of Health, Topeka 
Burdorff, Ruth, State Department of Health Laboratory Services, Topeka 
Cook, Lucile, R.N., Planning Coordinator, Health Planning Council of 
South Central Kansas, Wichita 
Coulter, Thayne, D.O., Cloud County Health Officer, Concordia 
Crosby, Ralph, Administrative Aide, Wichita-Sedgwick County Depart-
ment of Community Health, Wichita 
Donnelly, Dennis, Sanitarian, Johnson County Health Department, 
Olathe 
Duncan, ]. Howard, P.E., Environmental Health Engineer, State Depart-
ment of Health, Topeka 
Fassnacht, Kay, R.N., Nursing Supervisor, Wichita-Sedgwick County 
Department of Community Health, Wichita 
Garner, Ed, Chief of Laboratory Services, Wichita 
Glendening, Blaine, Ph.D., Principal Chemist, State Department of 
Health Laboratory Services, Topeka 
Gray, Melville, P.E., Chief Engineer and Director of Division of Envir-
onmental Health, State Department of Health, Topeka 
Green, Pauline, R.N., School Nurse Consultant, State Department of 
Heal,th, Topeka 
Harvey, Rosemary, M.D., Director of Preventive Medicine, Wichita-
Sedgwick County Department of Community Health, Wichita 
Heidebrecht, James, Director of Program Development, Kansas Tuber-
culosis and Health Association, Topeka 
Henderson, Pam, R.N., Nursing Supervisor, Wichita-Sedgwick County 
Department of Community Health, Wichita 
Hirschberg, Jeanne, R.N., Clinic Supervisor, Topeka-Shawnee County 
Health Department, Topeka . 
Holzle, Harry, P.E., Director of Environmental Health, Topeka-Shawnee 
County Health Department, Topeka 
Hulse, Joe, Wichita-Sedgwick County Department of Community 
Health, Wichita 
Hybki, Ky, Health Educator, Wichita-Sedgwick County Department of 
Community Health, Wichita 
Hume, Joseph, M.D., KU Medical Center, Kansas City 
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Jacks, f Warren, M.D., President, Kansas Academy of General Practi-
tioners, Pratt 
Jensen, Alice P., R.N., Director of Public Health Nursing, Topeka-Shaw-
nee County Health Department, Topeka 
Krubs, Julie, Psychiatric Nurse, W!chita . . 
Landefeld, John, Director, The Bridge, Wichita 
Lemon, Madge, Clerk-Typist, Topeka-Shawnee County Health Depart-
ment, Topeka 
Lockhart, Gene, Chief of VD Section, U.S.P.H.S., Topeka 
Lockhart, Virginia, M.P.H., Director of Health Education, State Depart-
ment of Health, Topeka 
Lyman, Edwin, M.D., M.P.H., Director, State Department of Health, 
Topeka . . . 
McGuigan, Jim, Health Educator, Wichita-Sedgwick County Department 
of Community Health, Wichita. . . . . 
Mankin, James, D.D.S., Associate Director, DIvIsion of Medical-Dental 
Health Services and Chief of Dental Health, State Department of 
Health, Topeka . . 
Mills, Max Milo, Director, Health, Education and Welfare Region VII, 
Kansas City 
Nelson, R.A., M.D., Pediatrician, Wichita 
Osburn, Rosalie, R.N., Coordinator of Health Services, Franklin County 
Health Department, Ottawa 
Pluck han, Margaret, Ph.D., Professor, School of Nursing and Allied 
Health Service, Wichita University 
Pottor!, Julianne, R.N., Director of Public Health Nursing, Jefferson 
County Health Department, Oskaloosa 
Priest, Elizabeth, R.N., Family Planning Nurse, Kansas State Board of 
Health, Hutchinson 
Prior, Paula, Secretary, Wichita-Sedgwick County Department of Com-
munity Health, Wichita 
Quint, Frances Hankins, Public Health Sanitarian, Harvey County Health 
Department, Newton 
Randall, Blossom, Childrens Department, Wichita City Library.. Wichita 
Reno, Judy, R.N., Health Services Coordinator, Model Cilies Health 
Program, Wichita 
Rubart, Don, Laboratory Worker, Topeka .... . 
Shriver, Congressman Garner E., Congressman, Fourth DiStrict, Wichita 
Shull, Ivan F., P.E., M.P.H., Chief, General Engineering and Sanitation, 
State Department of Health, Topeka . . 
Strowig, Dean, P.E., Area Engineer, State Department of Health District 
Office, Salina 
Summers, Milton, Sumner County Health Department, Wellin~ton 
Thomas, Senator C.V., Chairman, Senate Health and Welfare Committee 
Tompkins, Carl 0., M.D., Harvey County Health Officer, Newton 
Tush, Mary Ann, R.N., Director of Personal Health Services, Johnson 
County Health Department, Olathe 
Walker, Nellie G., M.D., Director, City Kansas City-Wyandotte County 
Health Department, Kansas City 
Walt, Edna, M.S.N., Nurse Educator, Division of ,'1aternal and Child 
Health, State Department of Health, Topeka 
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Ward, James, M.D., Republic County Health Officer. Belleville 
Wertz, Betty, R.N., Nursing Consultant, Division of Epidemiology, State 
Department of Health Area Office, Wichita 
Wettig, Erin, R.N., Past-President, Kansas Public Health Association, 
Overland Park 
Wettig, Harry, Assistant Regional Health Director HSMNA, Department 
of Health Education and Welfare, Kansas City 
White, Representative George L., Chairman, House Health and Welfare 
Committee 
Wilcox, Donald E., M.D., Director, Division of Disease Prevention and 
Control, State Department of Health, Topeka 
Wilson, Shirley, Secretary-Treasurer, Kansas Public Health Association, 
Topeka 
Wohlschlegel, Bob, Harper County Commissioner, Anthony 
Wright, Evan, Director, Food and Drug Division, State Department of 
Health, Topeka 
Zook, John, Food and Drug Inspector, State Department of Health Area 
Office, Wichita 
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